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研究成果の概要（英文）：This research tackled on a high-performance sensor information 
processing infrastructure which supports noise correction, context recognition, and 
probability computation. The work includes provenance management, Kleene closure 
processing, Bayesian networks. 
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既 存 研 究 の 対 象 領 域 を 述 べ る と ，
WaveScope/KRAFT/StreamSpinner は③のみ，


















































































した．提案手法である Active Instance Graph























































CC-Optimizer を 実 現 し た ． だ が ，
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